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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión logística y su efecto en la 
rentabilidad en la empresa Anita de Tello E.I.R.L. Trujillo. Año 2016”. La misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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La presente tesis tiene como objetivo determinar cuál es el efecto de la gestión 
logística en la rentabilidad de la empresa Anita de Tello E.I.R.L. empresa dedicada a 
la compra y venta de productos Hidrobiológicos en la ciudad de Trujillo. La 
metodología que se ha utilizado es la investigación científica que ha servido para el 
desarrollo de los aspectos relevantes e importantes de la presente tesis, con un buen 
enfoque desde la descripción del planeamiento del problema hasta el desarrollo de 
los resultados. Esta tesis se ha desarrollado con el fin de una búsqueda óptima de la 
eficiencia al encontrar soluciones, en un tiempo adecuado y con el fin de constituir un 
proceso en toda la organización con procedimientos simples y adecuados para el 
cumplimiento de las normas y funciones en todas las instancias relacionadas con el 
proceso de compras almacenaje. Se concluye que esta tesis, indica que las distintas 
unidades del proceso logístico tales como: compras, almacén, transporte y atención 
al cliente incide de una forma muy positiva en la optimización de la rentabilidad de la 
empresa Anita de Tello E.I.R.L. alcanzando así el logro de los objetivos planteados 
en la investigación. 














The present thesis aims to determine the effect of logistics management on the 
profitability of the company Anita de Tello E.I.R.L. Company dedicated to the 
purchase and sale of Hidrobiologys products in the city of Trujillo. The methodology 
that has been used is the scientific research that has served to develop the relevant 
and important aspects of this thesis, with a good focus from the description of the 
planning of the problem to the development of the results. This thesis has been 
developed with the aim of an optimal search for efficiency in finding solutions, in a 
suitable time and in order to constitute a process throughout the organization with 
simple and adequate procedures for the compliance of standards and functions in all 
the instances related to the process of purchasing storage. It is concluded that this 
thesis, indicates that the different units of the logistics process such as: shopping, 
warehouse, transport and customer service have a very positive impact on the 
optimization of the profitability of the company Anita de Tello E.I.R.L. Thus achieving 
the objectives of the research. 














1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad, los últimos años la compra y venta de productos 
hidrobiológicos ha ido creciendo debido al incremento de restaurantes, picanterías, 
cevicherias, etc. Y se debe a la velocidad en que se mueve el mundo de los negocios 
que se ha transformado en todo un reto para las empresas ya que se requiere se 
implementación de procedimientos eficientes que nos permitan responder 
adecuadamente y en tiempos exactos a las necesidades de los clientes, por ende, 
cada empresa está obligada a implementar procesos agiles, flexibles y eficientes que 
escudriñen un ordenamiento con los procesos y políticas de la empresa. 
 
El sector de la comercialización de productos hidrobiológicos en Trujillo se ve 
involucrado en diferentes eslabones de gran importancia empezando con los 
proveedores que nos entregan los productos, los colaboradores de los distintos 
departamentos y áreas de la empresa, los socios, los bancos, los clientes externos y 
finalmente los consumidores. 
 
Un estudio completo e la empresa Anita de Tello E.I.R.L. ayudará a determinar 
cuáles son las oportunidades de mejoramiento y los puntos delicados que se debe 
mejorar, de tal modo esperando conseguir la utilidad que la empresa espera. 
 
La empresa Anita de Tello E.I.R.L. se encuentra en el sector de 
comercialización de productos hidrobiológicos desde hace 7 meses, la cual está en 
un proceso de crecimiento y en búsqueda de nuevas oportunidades para apoderarse 
del mercado nacional implementando políticas internas que vayan a responder a las 
necesidades de los clientes. 
 
Debido a la falta de Gestión Logística, esta empresa no tiene orden en el stock 
que se mantiene, dado que si se encuentra la oportunidad de obtener una pesca a 
menor precio, se compra, sin tener en cuenta el stock que mantienen, llegando a un 
momento de sobre stockearse de diversos productos a tal punto que se malogra gran 
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parte de la mercadería y se pierda la inversión y por ende afecta a la rentabilidad de 
la empresa. 
 
 Bajo este enfoque se estableció el desarrollo de un proceso investigativo que 
permita dar respuesta al objetivo general de esta investigación como lo es la gestión 
logística para la Empresa Anita de Tello E.I.R.L.; con el propósito de lograr medidas 
gerenciales para el control interno, mejorar la situación actual de la empresa y servir 
de fuente de información para las empresas de similar actividad para el diseño de 
esquemas productivos que se ajusten a las características específicas que presente 
la organización por esta razón este estudio encuentra a la luz del control interno, una 
implementación de políticas dentro de la gestión logística en las diversas áreas, será 
más beneficioso para la empresa lo cual tendría mayores ventajas frente al contexto 
de funcionamiento de la organización. (Castro, 2015) 
 
1.2. Trabajos Previos 
Según Arteaga (2014) en su investigación, La mejora en el Sistema de Control 
Interno de Logística y su Influencia en la Gestión Financiera de la Empresa 
Comercial CIPSUR E.I.R.L. – Año 2014 investigación no experimental descriptivo. La 
población estuvo conformada por 20 trabajadores del área logística. Se utilizó la 
encuesta como técnica de investigación, concluye que: 
 
Su objetivo es determinar la influencia del Sistema de Control Interno en el 
área de logística en la Gestión Financiera en la empresa CIPSUR E.I.R.L. con 
el fin de demostrar la importancia que tiene un correcto manejo y 
cumplimiento de políticas y procedimientos relacionados con los inventarios, 
para ver mejorar en la situación económica – financiera de la empresa. 
 
Esta investigación se realizó la recolección de diversos instrumentos del área 
de logística, los cuales permitieron evaluar un sistema de control interno. 
También se utilizaron los estados financieros de los años 2013 y 2014 que 
sirvieron para el análisis de la situación económico-financiera de la entidad. 
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Para mejorar la comprensión de los datos obtenidos, los resultados se 
presentan en tablas, gráficos y en una interpretación comprensible. 
Llegando a la conclusión que la mejor del sistema de control interno del área 
de logística influye positivamente en la gestión financiera de la empresa, ya 
que al adoptar y cumplir eficientemente con las políticas, funciones y 
procedimientos establecidos, permite a la gerencia tomas las decisiones 
acertadas con la relación a los inventarios de la empresa. (p.129). 
 
Según Flores (2014) en su investigación “La Gestión Logística y su Influencia en la 
Rentabilidad de las Empresas Especialistas en Implementación de Campamentos 
para el Sector Minero en Lima Metropolitana” Investigación no experimental 
descriptiva. La población estuvo conformada por 500 personas. Se utilizó la 
entrevista como técnica de investigación, se concluye que: 
 
Esta investigación tiene como objetivo determinar cuál es la influencia de la 
gestión logística sobre la rentabilidad de las empresas especialistas en 
implementación de campamentos para el sector minero en Lima 
Metropolitana; teniendo como marco comparativo las principales empresas 
dedicadas a esta actividad. 
 
Esta investigación está en la búsqueda de la eficiencia para encontrar 
soluciones técnicamente optimas, es un tiempo prudente, el cual constituye 
todo un proceso de organización, procedimientos y sobro todo cambio de 
actitud, que parte del cumplimiento de las funciones todas las instalaciones 
relacionadas con el proceso de adquisición. Universidad San Martin de 
Porres, Lima, Perú. 
 
Según Cruzado (2015), en su investigación “Implementación de un Sistema de 
Control Interno en el Proceso Logístico y su Impacto en la Rentabilidad de la 
Constructora Rio Bado SAC en el año 2014” investigación descriptiva no 
experimental. La población estuvo conformada por las empresas de la Provincia de 
Trujillo. Se utilizó la entrevista, cuestionario y análisis documental como técnica de 




La implementación del sistema de control interno en el proceso logístico 
impacta positivamente en la rentabilidad de la constructora RIO BADO SAC, 
debido a que la rentabilidad en el año 2013 se vio afectada por pérdidas 
originadas en el área de logística las cuales ascendieron a S/. 119,025.00, sin 
embargo con la implementación del sistema de control interno en el área de 
logística el costo beneficio es de S/. 58,677.00 nuevos soles 
aproximadamente. 
De tal forma se estima que a pesar de los costos que genera la 
implementación del S.C.I. la perdida ira disminuyendo mucho más para 
periodos siguientes puesto que la gestión en el Área de Logística será más 
eficaz con la implementación del S.C.I (se evitaran robos, el almacenamiento 
de materiales se realizaran de manera correcta para evitar desperdicios, se 
contara con personal calificado que realice los requerimientos exactos a los 
mejores proveedores del mercado) y la Gerencia General establecerá un 
mayor control y supervisión sobre el personal de logística. (p114) 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Gestión Logística. 
López (2012). Propone que: 
La gestión de logística es la gobernalización de las funciones de la 
cadena de suministro. La gestión logística es parte de todos los niveles 
de planificación y ejecución – estratégica, operativa y táctica. Es una 
función integradora, que coordina todas las actividades logísticas, y 
también integra actividades logísticas con otras funciones, incluyendo la 
comercialización, las ventas de producción y las finanzas y la 
tecnología de la información, en distinto grado, las funciones de 
logística incluyen también el servicio al cliente, el suministro y 







1.3.2. Etapas de la Gestión Logística. 
López (2012). Propone que: 
La gestión logística en las empresas, es la encargada de administrar la 
cadena de suministros para facilitar el flujo de mercancías de un lugar a 
otro. 
Esta gestión pasa por cinco etapas que buscan lograr la mayor 
efectividad en el intercambio comercial con las mejores utilidades. 
 
1.3.3. Aprovisionamiento. 
López (2012). Propone que: 
Es la etapa de abastecimiento de materias primas y elementos 
necesarios para que la empresa desarrolle su producto o servicio. En 
esta etapa se encuentra la creación de relaciones con los proveedores, 
los estudios de mercado para identificar la demanda, la previsión de la 
producción y la gestión de inventario. (p.114). 
 
1.3.4. Almacenamiento. 
López (2012). Propone que: 
La empresa organiza y clasifica sus productos al tiempo que regula la 
rotación de los mismos. En ésta etapa se busca la máxima utilización 
del espacio al menos costo, para evitar este gasto la empresa puede 
implementar el Cross-Docking o distribución directa, que prescinde del 
almacenaje. (p.114) 
 
1.3.5.  Distribución. 
Barragán, (2015). Propone que: 
Para que la distribución cumpla su objetivo principal (el traslado físico 
del producto desde la fábrica hasta el consumidor final) tiene que poner 
en prácticas una serie de funciones: 
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Estimación de la demanda: “Logística de distribución será eficaz si pones a 
disposición del mercado los productos que este demanda, en el momento y 
cantidad preciosos.” 
Procesamiento de pedido: “Hace referencia al conjunto de actividades 
relativas al tratamiento de las órdenes de compra”. (p.75) 
Barragán (2015), señala que: 
La Gestión de almacén es indispensable llevar un control de las 
entradas y salidas de los productos en el almacén. Embalaje es el 
procedimiento destinado a la conservación y protección de los 
productos. Además que el Transporte del producto en esta función se 
incluye la carga y descarga del mismo, así como el plan de ruta a poner 
en marcha para trasladarlo hasta su destino (p.46) 
 
1.3.6. Funciones de la gestión logística en la empresa. 
Espinola, (2011). Propone que: 
Conectar las distintas áreas de la compañía y crear redes de trabajo 
colaborativo. 
Planificar y supervisar el traslado de mercancías desde el punto de 
fabricación hasta el punto de consumo. 
Definir el área de cobertura. 
Establecer los tiempos de entrega e informar oportunamente los 
retrasos. 
Disminuir el tiempo de entrega e informar oportunamente los retrasos. 
Disminuir el tiempo de almacenamiento en los lugares intermedios. 
Entregar el menor tiempo posible y al menos costo. 
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Alcanzar una rotación ideal de la mercancía para evitar el 
almacenamiento de bodega. 
Generar valores agregados en el servicio. 
Implementar las tecnologías de la información y la comunicación para el 
seguimiento, en tiempo real, de la mercancía. 
Responder por los productos defectuosos o realizar el proceso de 
reciclaje, aplicando la logística inversa (flujo de punto de consumo al 
punto de origen). 
Disminuir el impacto ambiental (p.87) 
 
1.3.7. Rentabilidad. 
Apaza, (2008). Propone que: 
La rentabilidad mide la efectividad de la gerencia de una empresa, 
demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas, 
disminución de gastos y costos y la utilización de las inversiones. 
Además la rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la 
inversión para lograr ganancias. Estas ganancias a su vez, son la 
conclusión de una gerencia competente, una planeación inteligente, 
reducción integral de costos y gastos y en general de la observancia de 
cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. (p.176) 
 
1.3.8. Importancia de la Rentabilidad. 
Apaza, (2011). Propone que: 
Es importante realizar un análisis de rentabilidad por que se enfoca en 
la relación que existe entre los resultados de operación y los recursos 
disponibles de una empresa. Por lo tanto, se usa la relación que existe 
entre el estado de resultados integrales y el estado de situación 
financiera para evaluar que tal rentable es un negocio. 
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La capacidad para generar utilidades también depende de los activos 
que la empresa tenga disponible para su uso en las operaciones, los 
que se reportan en su estado de situación financiera. 
Es importante el análisis de rentabilidad porque se enfoca en la 
capacidad de una empresa para generar utilidades. Se refleja en los 
resultados de operación de la empresa que se reportan en su estado de 
resultados integrales. (p. 483) 
 
1.3.9. Rendimiento sobre activos (ROA). 
Apaza, (2011). Propone que: 
Es el ratio que mide la rentabilidad que obtienen en los accionistas de 
los fondos invertidos en la sociedad, quiere decir mide la rentabilidad de 
los recursos propios (retorno de la inversión transformado en 
resultados). Además de medir la eficacia de la administración de la 
empresa al generar ganancias. 
Es utilizado a menudo para la comparación de las entidades del 
sistema bancario, la cual resulta de dividir los resultados antes de 
impuesto por los activos totales. (p.503) 
 
1.3.10. Rendimiento sobre patrimonio (ROE). 
 
Apaza, (2011). Propone que: 
Es uno de los elementos básicos para calcular la tasa de crecimiento de las 
utilidades de una empresa, ya que a medida de que el porcentaje sea mayor, 
este será mejor. Se utiliza para evaluar la capacidad de generar ganancia a 
partir de la inversión realizada por los socios. (p.504) 
 
1.3.11. Ratios de rentabilidad 
Apaza, (2011). Propone que: 
Estos ratios integran a grupos de indicadores y medios cuya finalidad 
es diagnosticar si una empresa genera las ganancias necesarias para 
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cubrir sus costos y gastos. Además nos permite comprar, analizar y 
evaluar los resultados con distintos elementos del Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultado Integrales. Teniendo en cuenta 
también que el objetivos de las empresas es vender para tener mayores 
beneficios económicos y financieros, es necesario contar con 
resultados que concreticen a eficiencia de la administración de la 
empresa, con el fin de velar por el comportamiento de los porcentajes 
que muestren los resultados, porque si es mayor los resultados, mayor 
es la mejora para la empresa. (p. 505) 
1.3.12. Razón de rentabilidad bruta sobre ventas. 
Apaza, (2011). Propone que: “Este ratio ayuda a medir la eficiencia que logra una 
empresa, además que ayuda a tomar mejores decisiones. Se calcula dividiendo la 
utilidad bruta con las ventas totales”. (p. 505) 
 
1.3.13. Razón de rentabilidad operativa (ratio de utilidad de operación). 
Apaza, (2011). Propone que: 
Es un indicador que muestra la eficiencia de una empresa para generar 
ingresos en un periodo determinado. También nos muestra que si el 
resultado es negativo, es porque, no se alcanzó a generar los recursos 
necesarios, al borde de no poder cubrir con las obligaciones obtenidas. 
La utilidad operativa se obtiene después de deducir a las ventas netas y 
sus gastos de operación, dado que son indispensables en cualquier 
actividad de un negocio. (p. 506.) 
1.3.14. Razón de rentabilidad de utilidad neta sobre activo total (utilidad 
sobre inversión). 
Apaza (2011). Propone que: “Es un indicador financiero que evalúa la rentabilidad 
sobre los activos totales, permitiendo de esta manera estimar la capacidad de 
inversión y de conseguir buenos resultados por el activo total”. (p.506) 
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1.3.15. Ratios de gestión, operativos o de rotación. 
Evalúa la eficacia y eficiencia de la empresa en sus cobros, pagos, inventarios y 
activos. Se dividen en: 
1.3.15.1. Ratio de rotación de cobro 
Perez (2013). Propone que: 
Este ratio calcula la cantidad de veces al año que se cobran las cuentas 
pendientes de cobra y su venta al dar a crédito. Además este índice es 
apropiado porque nos faculta evaluar la política de créditos y cobranzas 
implementadas, el cual también evidencia la velocidad en la 
recuperación de los créditos otorgados. (p. 142) 
1.3.15.2. Ratio de periodo de cobro. 
Urias (1999), propone que: “Hace referencia al número de días en que se hacen 
efectivos las cobranzas a los clientes”. (p. 187) 
1.3.15.3. Ratio de rotación por pagar. 
Urias (1999), propone que: “Determina el tiempo que la empresa cuenta para 
cancelar bonificaciones” (p. 187) 
1.3.15.4. Ratio de periodo de pagos. 
Urias (1999), propone que: “Mide la cantidad de días en que la empresa demora para 
pagar sus obligaciones asumidas con los proveedores”. (p. 187) 
1.3.15.5. Ratio de rotación de inventarios. 
Urias (1999), propone que: “Este ratio nos muestra con qué rapidez los inventarios se 
convierten en cuentas por cobrar mediante las ventas al definir la cantidad de veces 
que rota el stock en el almacén durante el periodo”. (p. 187) 
1.3.16. Estado de Situación Financiera. 
Apaza (2011), propone que: 
El estado de Situación Financiera es el documento que muestra a una 
fecha determinada la situación económica de una empresa, en este 
informe de utilizan las cuentas del activo, pasivo y patrimonio que de 
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forma de un inventario en una fecha determinada todos los activos 
físicas, financieros y todas las obligaciones de la empresa, aptas a 
valoración económica. (p. 213) 
1.3.17. Estado de Resultados Integrales. 
Apaza (2011), propone que: 
La NIC en los párrafos 78 al 80 señala acerca del Estado de Resultados 
Integrales que todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en 
el ejercicio, se incluirán en el resultado del mismo, a menos que una 
norma o interpretación establezca lo contrario. 
Refleja el total de ingresos y gastos del ejercicio, al efecto de calcular el 
resultado neto. A diferencia del estado de situación financiera, el estado 
de resultados integrales es un estado dinámico y refleja las 
transacciones a lo largo de un periodo determinado. (p. 313) 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿Cuál es el efecto de la gestión logística en la rentabilidad de la empresa Anita 
de Tello E.I.R.L. Año 2016? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 40-41) la justificación de 




El presente trabajo de investigación pretende mejorar la Gestión Logística en la 
empresa Anita de Tello, ya que mediante este sistema se podrá contar con una 
información oportuna, confiable y valida que le permita a la gerencia la toma de 
decisiones apropiadas y así a la vez poder mejorar la rentabilidad de la 





Este trabajo tiene la finalidad de poder conocer como la mejora en la Gestión 
Logística tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa. Por tanto las 
políticas es una herramienta indispensable para la planeación, dirección, control 
y la eficiencia en la gestión empresarial, asimismo nos permite la toma de 
decisiones más acertadas para lograr una eficiente gestión. Al implementar las 
políticas en las diversas áreas, le permitirá a la empresa un adecuado manejo 




Así mismo este trabajo se desarrolla por el motivo de que la empresa Anita de 
Tello E.I.R.L. que comercializa productos hidrobiológicos, cuenta con una 
deficiencia en el ámbito de control interno al momento de hace las compras de 
la mercadería y realizar sus cobranzas, ya que esto se debe a la falta de un 




Se valora este trabajo, porque generaría muchos beneficios, siendo una 
efectiva herramienta de gestión para la consolidación de los conocimientos 
adquiridos en el transcurso de diversos estudios, que fortalecerán algunas 
habilidades importantes como son liderazgo, habilidad de dirección, toma de 
decisiones entre otros. Pues los resultados obtenidos de la ejecución del 
presente proyecto de investigación servirá no solo para los empresarios, 
gerente y clientes involucrados con las diferentes áreas de la empresa, sino 
también, para los estudiantes que pretendan seguir profundizando más en este 
tema, puesto que les permitirá tener una visión técnica, y científica de la 






Esta investigación se regirá aplicando el método científico. Se utilizara 
herramientas que servirán en la recopilación de datos, que son las encuestas 




La gestión logística tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa 
Anita de Tello E.I.R.L. Año 2016. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar el efecto de la gestión logística en la rentabilidad de la empresa 
Anita de Tello E.I.R.L. Año 2016. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
1. Describir los procedimientos logísticos actuales de la empresa Anita de 
Tello E.I.R.L. Año 2016. 
2. Analizar la rentabilidad actual de la empresa Anita de Tello E.I.R.L. Año 
2016. 
3. Proponer un modelo integral de gestión logística a la empresa Anita de 










2.1. Diseño de investigación 
Investigación Cuasi Experimental: Por medio de este tipo de 
investigación se puede aproximar a los resultados de una investigación 
experimental en situaciones en las que no es posible el control y 
manipulación absolutos de las variables.  
 
De Corte Transversal: Porque es la investigación se medirán las variables 
como Gestión Logística y Rentabilidad para pasar a su respectivo análisis. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variable Independiente: Gestión Logística 















 2.3.   Operacionalización de Variables 
Tabla 1: Cuadro de Operacionalización de Variables 
 
 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICION 
INDEPENDIENTE Lopez (2001), propone que:  
La gestión logística desde el 
punto de vista gerencial es 
una estrategia necesaria para 
mejorar de forma integral la 
cadena de suministros, de tal 
forma que logre el balance 
óptimo entre las necesidades 
del cliente y los recursos 
disponibles de la empresa y 
su desempeño debe ser 
medido a través del servicio al 
cliente final.(p.65) 














Gestión Logística Gestión Logística en 
centros de distribución 
y almacenes. 
N° de registro de 
proveedores 
Servicio al Cliente Tiempo de 




N° de ventas 
Gestión de Transporte 
y distribución de la 
carga 
 
N° de salida y 
entradas de la 
mercadería. 




DEPENDIENTE Calderón (2008), propone 
que:  
La rentabilidad mide la 
efectividad de la gerencia de 
una empresa, demostrada por 
las utilidades obtenidas de las 
ventas realizadas, 
disminución de gastos y 
costos y la utilización de las 




 - Razón de 
rentabilidad 











inversiones. (p. 176.) 
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2.4. Población y Muestra 
2.4.1. Población 
Empresa Anita de Tello E.I.R.L. 
2.4.2. Muestra de Estudio 
Empresa Anita de Tello E.I.R.L. 
2.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad. 
Tabla 2: Cuadro de Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
              Técnica Instrumento 
Análisis Documental Fichas de análisis documental 
 
2.6. Método de Análisis de Datos 
Las técnicas seleccionadas para las recolección de datos dependieron de la naturaleza del 
problema y de los objetivos, de este modo para recolectar información requerida, se utiliza análisis 
documental, donde se analizada y a través de estos podre finalmente interpretar los datos para 
después llegar a las conclusiones. 
 
2.7. Aspectos Éticos 
En la elaboración de la presenta investigación, se realiza en base a los valores 
de transparencia, sinceridad, responsabilidad e integridad respecto a la 











La empresa ANITA DE TELLO E.I.R.L. con RUC 20601076901, está ubicada en Av. 
Manuel Seoane # 710 – Víctor Larco Herrera – Trujillo, su actividad económica 
principal  es la compra y venta al por mayor de productos hidrobiológicos. Fue 
creada el 25 de febrero del 2016 por doña Ana Maritza Tello Sernaqué quien es 
Gerente General con un capital de 131,000 soles y cuenta con un vehículo frigorífico 
en el cual se transporta los productos hidrobiológicos desde tumbes hasta Trujillo. 
Es una comercializadora de pescado que vende toda clase de peces y mariscos, 
como: pardo rojo, chita, perico, mero, cachema, dorada, corvina, chavelo, carajito, 
filete de merlusa, liza tollo, róbalo, carpa incluyendo otros como mariscos, langosta, 
langostino, camarón, calamar, ostras, y demás. Productos frescos, por kilos y al por 
mayor y menor 
Esta empresa comercializa con los principales comerciantes mayoristas de Trujillo y 
alrededores y también con los restaurant más conocidos que venden ceviches y 
mariscos en todo Trujillo. 
Además tiene una segunda actividad que es el de transporte de carga pesada por 
carretera, la cual se transporta la mercadería de otras empresas, desde tumbes 
hasta Trujillo. 
La empresa también cuenta con una sucursal en tumbes – puerto pizarro, que es 
donde se compra el pescado a los pescadores artesanales y a las embarcaciones 
peruanas que llegan a vender el excedente de productos y se almacena, hasta que 















Somos una empresa comercializadora de pescado Anita de Tello E.I.R.L 
asume con responsabilidad social, estando enfocada en brindar un servicio con 
calidad, teniendo en cuenta los productos para la buena alimentación y nutrición de 
los clientes, brindando excelente comodidad a los usuarios y desarrollo al sector. 
 
Visión 
Nos vemos en el año 2025 siendo  líderes, en servicio de comercialización de 
pescado para todos los usuarios contando con proyección expansión de más sedes 
en el departamento del Valle y en el país en general convirtiéndonos en ser 






















Items Respuesta Comentario Efecto Evidencia 
¿Se cuenta con un manual 
de procedimientos para el 
embarque del producto? 
 
“…No, dado que en 
puerto pizarro (lugar de 
compra del producto) la 
mayoría de las personas 
han trabajado por años 
en ese rubro (pesca) y 
tienen el conocimiento 
necesario que se 
buscaba...” 
La empresa al no contar con 
un manual de 
procedimientos de 
embarcación, el producto 
puede estar en peligro de 
contaminación y entonces la 
calidad ya no sería buena, y 
el precio bajaría 
relativamente y esto 
perjudicaría a la rentabilidad 




¿Los Trabajadores reciben 
capacitación 
correspondiente? 
“…No, tratamos de 
contratar personal con 
experiencia en el rubro…” 
 
Como no se cuenta con una 
debida capacitación los 
colaboradores, no realizaran 
sus labores correctamente y 
esto repercutirá gravemente 
en la rentabilidad, puesto 
que los colaboradores 
Negativo Testimonial 
3.2. Procedimientos logísticos actuales de la empresa Anita de Tello E.I.R.L. Año 2016. 
Para el desarrollo de este objetivo se ha realizado una entrevista a la Gerente General de la empresa Anita de Tello E.I.R.L la 
cual se realizaron las siguientes preguntas: 
Tabla 1: Entrevista a la Gerente General de la empresa Anita de Tello E.I.R.L en la ciudad de Trujillo. 
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emplearan más tiempo de lo 
debido, gastan más 
suministros de lo necesario 
y eso es un gasto adicional, 
teniendo un efecto en 
negativo. 
¿La empresa cuenta con 
sistema de kardex? 
“…No, los trabajadores 
de puerto pizarro solo 
anotan las cantidades  y 
especies de cada 
producto que se compra 
con el precio y eso 
informan a la 
administración…” 
En la empresa no llevan un 
control de las especies que 
ingresan al almacén y 
tampoco pueden determinar 
con cuanto de mercadería 
ya se cuenta. Esto trae 
consigo un desnivel de 
información oportuna y no 
se puede tomar decisiones 
correctas al momento de 
hacer la compra 
correspondiente y afecta a 
la rentabilidad de la 
empresa, por lo tanto tiene 
un efecto es negativo. 
Negativo Observación 
 
¿La empresa cuenta con 
algún sistema 
“…La empresa no cuenta 
con un sistema 
La empresa no cuenta con 





administrativo? administrativo, solo se 
trabaja con cuadros Excel 
que los elabora la 
administradora…” 
adecuado por lo tanto no 
tienen un orden correlativo, 
además que esa 
información solo lo sabe la 
administradora puesto que 
es ella la que elabora esos 
cuadros en Excel y en 
algunos meses la 
información es incompleta 
por falta de datos y de la 
poca  información que los 
colaboradores de las tres 
sedes proporcionan.  Lo 
cual se puede verificar que 
el efecto que causa esta 
falta de un sistema 
administrativo en la 
empresa es negativo. 
¿Cuentan con un sistema 
de ingreso y egreso de 
efectivo? 
“…No se cuenta con un 
sistema, solo se suman 
las ventas diarias con las 
cobranzas y se restan los 
gastos y depósitos. Y así 
La empresa al no contar con 
un control del efectivo está 
afectando a la liquidez que 
pueda necesitar la empresa 





se determina cuanto de 
efectivo quedó…” 
operaciones con 
normalidad. Este aspecto 
tiene un efecto negativo. 
¿Cuentan con un registro 
de proveedores? 
 
“…Si, llevamos una lista 
de todos los 
proveedores…” 
 
El tener un registro de los 
proveedores en su data 
ayuda generosamente a la 
gestión administrativa ya 
que al hacer un comparativo 
de los proveedores se podrá 
determinar quién de ellos da 
el mejor precio, la mejor 
calidad y los pesos justo; lo 
cual tiene un efecto positivo 
en la rentabilidad. 
Positivo Documental 
 
¿Cuentan con un registro 
de clientes? 
“…Si llevan un control de 
todos los clientes y de su 
deuda actual…” 
La empresa cuenta con un 
modelo de kardex de cada 
cliente en el cual muestra 
los movimientos diarios de 
cada cliente ya sea una 
compra al crédito o una 
amortización de la deuda. 
Por lo tanto este es un plus 





tiene un efecto positivo en la 
toma de decisiones y en la 
rentabilidad. 
¿Cuál es el total de 
colaboradores en el área 
operativa? 
 
“…El total en esa área 
son 8…” 
La empresa cuenta con un 
registro de los 
colaboradores permanentes 
en el área operativa, lo cual 
tiene un efecto positivo en la 
rentabilidad y en la toma de 
decisiones, pero no lleva un 
registro de las personas que 
se contrata cuando hay 
trabajo extra o cuando tiene 
que contratar a fileteros 
(personas que filetean el 
pescado blanco como por 
ejemplo el lenguado) y eso 
no ayuda a la gestión y tiene 




¿Cuál es el total de 
colaboradores en el área 
administrativa? 
“…El total en esa área 
son 4…” 
Al tener un registro de los 
colaboradores en el área 





que tiene un efecto positivo 
en la liquidez y en la 
rentabilidad. 
¿Tienen un contador? “…No, la administradora 
es la que se encarga de 
ver todo el proceso 
contable, tributario y 
administrativo…” 
El no contar con un 
contador trae consigo, 
origina que no habrá quien 
realice y analice los estados 
financieros, y determine los 
tributos a pagar, tampoco se 
podrá atender a tiempo las 
declaraciones mensuales, y 
por consiguiente habrá 
multas que pagar, y eso 
afectaría la rentabilidad de 
la empresa por lo tanto tiene 
un efecto negativo. 
Negativo Observación 
 
¿Ud. Como gerente general 
de la empresa cuenta con 
un sueldo? 
“…No, de lo que se 
recauda diario realiza sus 
gastos…” 
Teniendo en cuanta que el 
gerente no tiene asignado 
un sueldo y realiza sus 
gastos de los ingresos 
diarios, tiene un efecto 
negativo en la liquidez y 





porque no hay tope que el 
gerente debe gastar. 
¿Llevan un registro de los 
gastos que se hace en la 
empresa?¿y de otros 
gasto? 
“…Si tenemos una lista 
de los gastos 
administrativos, 
operativos, de venta y 
otros gastos…” 
Al contar con un registro de 
los gastos podemos verificar 
que gastos son innecesarios 
y reducirlos, por lo tanto 





firmaron un contrato de 
empleabilidad? 
“…No, no contamos con  
un modelo de contrato. 
Solo es de palabra el 
acuerdo…” 
 
La empresa no le ha hecho 
firmar a sus colaboradores 
un contrato de 
empleabilidad y de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 9° 
del Código del Trabajo, el 
empleador dispone de un 
plazo de 15 días para 
escriturar el contrato de 
trabajo, contados desde la 
incorporación del trabajador, 
salvo que se trate de 
contrato por obra, trabajo 





inferior a 30 días, caso en el 
cual el plazo se reduce a 5 
días. La no escrituración del 
contrato importa una 
infracción que es 
sancionada con multa de 
una a cinco Unidades 
Tributarias Mensuales. Por 
lo cual es un efecto negativo 
para la rentabilidad. 
¿Ud. Informa de sus 
gastos? 
“…Casi nunca…” Al no registrar los gastos 
personales de la Gerente, 
trae consigo un efecto 
negativo en la rentabilidad, 




¿Llevan un control exacto 
del inventario en cada 
sede? 
“…No, porque el 
problema se suscita 
desde Puerto Pizarro, 
que no dan los datos 
conformes del producto 
que nos envían, y esto 
nos lleva a que  no se 
Dado que los trabajadores 
no están capacitados 
correctamente, no pueden 
llenar los kardex necesarios 
y ello no permite un buen 
manejo de la información. 





pueda corroborar con 
exactitud…” 
negativo en la rentabilidad 
por que no tienen una 
información veraz y actual 
del inventario en cada sede. 
¿Cuál cree usted que es el 
problema de fondo con 
relación a la gestión 
logística? 
“…Considero que la falta 
de conocimientos 
técnicos sobre cómo 
llevar una empresa y su 
la gestión en si forman 
parte del problema de 
Gestión Logística…” 
La gerente de la empresa 
manifestó que su falta de un 
conocimiento previo en 
gestión logística, no ayuda a 
la administración a tener 
buenos resultados; teniendo 
esto un efecto negativo en 
la producción y rentabilidad 
de la empresa.  
Negativo Testimonial 
 
¿Cuentan con personal que 
verifica la calidad del 
producto? 
“…No, solo contamos con  
la persona que se 
encarga de recibir la 
mercadería en el puerto, 
pero no se verifica la 
calidad del producto…” 
La empresa no cuenta con 
personal capacitado para 
verificar la calidad del 
producto, y es perjudicial 
para la empresa porque el 
cambio climático que se 
está dando en las distintas 
zonas del país está 






descomponga en menos 
tiempo y lleguen en mal 
estado a los almacenes, 
agregando además que los 
trabajadores operativos no 
le echan la cantidad 
necesaria de hielo y la 
mercadería queda expuesta 
al calor y se descompone. 
Esto es un efecto muy 
negativo para la rentabilidad 
de la empresa.  
¿Cuentan con órdenes de 
compra? 
“…No por el momento…” La empresa no cuenta con 
órdenes de compra porque 
no cuentan un manual de 
procedimientos y mucho 
menos con los 
conocimientos previos. El 
trato para hacer una compra 
solo se realiza por teléfono 
entre el proveedor y la 
dueña y en puerto pizarro 




para luego ser llevada a los 
almacenes para ser pesado 
y embalado para su 
distribución en cada sede. Y 
claramente se puede 
verificar que tiene un efecto 
negativo en la gestión 
porque no hay un 
comprobante que determine 
la compra, y los datos 
adicionales que se necesita. 
¿Realizan reuniones con el 
personal para ver las fallas 
que se cometen durante el 
proceso de embarcación – 
recepción – despacho de la 
mercadería? 
“…No…” No tienen reuniones con los 
colaboradores y por ende la 
administración no puede 
mantener un contacto 
cercano con el personal y 
esto es perjudicial porque 
no pueden saber si el 
personal está motivado, si 
tiene alguna incomodidad 
en el trabajo o más aun no 
se sabe de las necesidades 





efecto negativo para la 
gestión, porque estas 
reuniones ayudarían mucho 
en minimizar tiempos de 
estar enterados cual es el 
estado de ánimo que se 
encuentra cada colaborador. 
¿De qué manera considera 
usted que afecta  la falta de 
controles internos en el 
proceso logístico? 
“…Considero que en todo 
proceso debe haber un 
control, y si no se lleva un 
control entonces afectara 
en los costos, y además 
no contamos con 
indicadores que nos 
puedas reflejar el trabajo 
a la deriva que se viene 
realizando sin 
eficiencia…” 
 La gerente general de la 
empresa considera que se 
debe realizar un control en 
el proceso logístico para 
que pueda llevar un buen 
control en los costos, 
también manifestó que 
debería de implementarse 
indicadores donde muestre 
la eficiencia del trabajo que 
se realiza. Esto tiene un 
efecto negativo en la 
rentabilidad de la empresa. 
Negativo Testimonial 
 
¿Cuál es la modalidad de 
pago a los colaboradores? 
“…A los colaboradores 
del área operativa se le 
paga cada semanal; a los 
El acuerdo de pago a los 
proveedores va a depender 





colaboradores del área 
de Venta se le paga 
quincenal y a los 
colaboradores del área 
administrativa se le paga 
mensual, y a todos ellos 
se les paga en 
efectivo…” 
mercadería que se 
comercializa, no hay fechas 
exactas de pago, ni 
tampoco hay acuerdos de 
porcentajes de pago. Hay 
oportunidades que en una 
quincena se trabaja con un 
solo proveedor y el entra la 
mercadería al crédito, pero, 
aún no se le ha cancelado, 
la siguiente vez que tenga 
mercadería ya no entrega 
hasta que no se le cancele 
la entrega anterior. Todos 
los pagos son en efectivo, 
salvo que sea muy urgente 
el pago y se realice por 
depósito bancario. Esto 
tiene un efecto negativo en 
la liquidez, porque a veces 
no se cuenta con la liquidez 
suficiente en ese momento 
para cubrir la deuda con el 
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proveedor por distintos 
motivos. 
¿Cuál es la modalidad de 
pago de los clientes? 
“…Los clientes pagan en 
efectivo, con excepción 
de algunos clientes que 
nos llevan grandes 
cantidades de 
mercadería, a ellos se les 
da un tiempo 
determinado para hacer 
la cancelación y nos 
emiten cheques o nos 
depositan a la cuenta 
corriente…” 
La modalidad de pago va a 
depender del acuerdo que 
se llegue con el cliente, 
cuando el cliente lleva 
cantidades bajas, se le 
cobra diario y sin un monto 
fijo, pero cuando el cliente 
lleva cantidades altas se 
coordina un tiempo 
determinado (máximo 20 
días) para la cancelación 
total o parcial de la deuda y 
puede ser que sea en 
efectivo o mediante un 
depósito en la cuenta 
corriente. Esto tiene un 
efecto negativo en la 
liquidez de la empresa, 
porque no hay fechas 
límites de la cancelación de 





administración no puede 
tener una proyección de 
cobranzas ni de efectivo. 
¿Cuentan con políticas de 
compras? 
 
“… No, en esta empresa 
se compra de acuerdo a 
la oferta que nos dan los 
proveedores y 
dependiendo que especie 
nos falta …” 
No se cuenta con políticas 
de compra, el método de 
compra es mediante ofertas 
de los proveedores según 
sea la cantidad, el precio y 
la calidad del producto. Pero 
también se hace pedido a 
las personas encargadas de 
comprar la mercadería 
según la necesidad de 
consumo del cliente 
(dependiendo de la 
especie). Esto tiene un 
efecto negativo en la 




¿Cuentan con políticas de 
ventas? 
“… No. Le vendemos al 
mejor postor y si es 
cliente conocido.…” 
No tienen una política de 
venta, si un cliente llama y 
pide una cierta cantidad de 





de la dueña, solo le 
despachan sin llegar a un 
acuerdo fijo de la venta y el 
pago de este. Además si la 
mercadería tiene muchos 
días en stock y no sale 
empiezan a bajar los precios 
sin tener en cuenta los 
costos y muchas veces lo 
dan al crédito a los clientes 
y demoran 3, 4 y hasta 5 
meses para cancelar. Esto 
tiene un efecto negativo 
para la liquidez y la 
rentabilidad de la empresa. 
¿Cuentan con políticas de 
cobranza? 
“… No. Los clientes 
frecuentes nos 
pagan de acuerdo a 
sus ventas diarias y 
a los que nos llevan 
cantidades grandes 
de pescado le 
decimos que en 15 
No existen políticas de 
cobranza, el personal 
encargado de cobrar solo 
recibe lo que el cliente 
quiere pagar, no hay fechas 
límites, ni plazos, ni montos 
fijos que estén establecidos 





días deben pagar 
una parte y el resto 
en 15 días más, pero 
mayor mente los 
clientes nos pagan 
cuando nosotros los 
presionamos para 
que efectúen los 
pagos.…” 
cobranza. Esto tiene un 
efecto negativo en la 
liquidez y rentabilidad de la 
empresa. 
¿Cuentan con almacenes 
en cada sede? 
“…En puerto pizarro se 
cuenta con un local 
donde hay una cámara 
frigorífica portátil y allí se 
almacena la mercadería 
cuando se compra en 
menores cantidades, 
hasta llegar al tope 
deseado en ese 
momento. 
En Trujillo, se tiene una 
cámara frigorífica portátil 
en el terminal terrestre 
donde se almacena todo 
La empresa si cuenta con 
almacenes en todas las tres 
sedes. Esto tiene un efecto 
positivo en la gestión, 
porque capacitando al 
personal se puede llegar a 
controlar el inventario que 






En Lima, se cuenta 
también con una cámara 
frigorífica portátil donde 
se almacena la 
mercadería…” 
¿Cuentan con Transporte 
propio? 
 
“…Si, se tiene  una 
cámara frigorífica de 
3,300 toneladas, en la 
cual trasladamos la 
mercadería desde puerto 
pizarro hasta lima, 
pasando por Trujillo….” 
La empresa cuenta con una 
cámara frigorífica de 3,300 
toneladas. Que es donde 
trasladan la mercadería 
desde puerto pizarro hasta 
lima. Esto tiene un efecto 
positivo en la rentabilidad ya 
que se disminuyen costos. 
Positivo Testimonial 
 
¿Cuentan con un registro 
de pedidos? 
“…Si, se tiene una lista 
de los pedidos que se 
hacen y así poder 
despachar en el 
momento preciso…” 
 
La administración cuenta 
con una lista de pedidos 
diarios que hacen los 
clientes, y de acuerdo al 
stock que se tiene en el 
almacén se puede 
despachar los pedidos. Y 
cuando no se tiene la 





el cliente se le avisa al 
cliente para ver si esperan 
unos días para que se le 
atienda el pedido, caso 
contrario se hace compras 
locales (dependiendo la 
sede) para que sea atendido 
el pedido. Esto tiene un 
efecto positivo para la 
gestión porque permite una 
buena atención al cliente y 
un orden 
¿Los clientes quedan 
satisfechos con el servicio 
que se les brinda 
(transporte de la 
mercadería)? ¿Cómo lo 
verifica? 
“…Si, después que se 
les envía el producto, el 
chofer encargado de 
repartir la mercadería 
nos llama para confirmar 
la entrega; entonces la 
encargada de la 
administración llama al 
cliente para verificar que 
todo este conforme o si 
hay algún 
La administración siempre 
está pendiendo de la 
satisfacción del cliente, 
después de cada entrega, 
se llama al cliente para 
verificar la conformidad de 
la entrega. Esto tiene un 









¿Cuentan con facturas o 
algún documento donde se 
verifique  las compras del 
producto? 
“…No, solo tienen 
liquidaciones de 
compras, pero que no 
son utilizadas por falta de 
conocimiento de los 
encargados de las 
compras…” 
La empresa no cuenta con 
ningún registro que valide 
las compras que realiza, 
todos los convenios que 
hacen son mediante 
llamadas con los 
proveedores. Se cuenta con 
liquidaciones de compra, 
pero el personal que labora 
en Puerto Pizarro que es 
donde se realizan las 
compras, no saben llenar 
estas liquidaciones de 
compra, lo cual tiene un 
efecto negativo en la 
rentabilidad y para la 





No se considera dentro de su gestión, la planificación de compras, lo que conlleva a la 
improvisación de las mismas, a tomar decisiones que perjudican el presupuesto de la 
empresa y que afecte directamente a la rentabilidad.  
Se puede verificar también que no tienen una buena planificación y no hacen 
presupuestos idóneos para la buena rentabilidad de la empresa. Además de ello no 
tienen una buena comunicación con su personal en las distintas áreas, lo que conlleva 
a un desbalance administrativa, contable y de costos. Esta falta de comunicación 
puede originar que el personal cometa errores, no identifique algunas amenazas y es 
más, no brinde una adecuada y oportuna información para la buena toma de decisiones 
y una buena gestión logística.  
El manejo administrativo en la actualidad  genera cambios para lo cual es necesario 
establecer nuevas tendencias de esta manera es necesario manejar un nuevo sistema 
de logística para poder satisfacer las necesidades de los clientes, lo cual debe ser 
establecido bajo parámetros de calidad y eficiencia para así mejor la rentabilidad, y al 
no contar con una cultura de servicio al cliente definitivamente no solo es un agregado 
sino también el factor que podría marcar la diferencia en relación al producto o servicio 
que se entrega al cliente final, es decir, que la cultura de servicio al cliente, ofrece una 
estrategia corporativa donde participen todos los niveles de la organización con el fin 
de generar un impacto positivo sobre la rentabilidad dado que en respuesta a ello los 











3.3. Analizar la rentabilidad actual de la empresa Anita de Tello E.I.R.L. Año 2016. 
A continuación muestro el estado de situación financiera y el estado de 
Resultados de los  años 2016 y 2017 proyectado, para posteriormente ser 
analizados con los ratios correspondientes. 
 
Tabla 2 
Estado de Situación Financiera de la Empresa Anita de Tello E.I.R.L. 
 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2017 Proyectado 
(Expresado en Soles) 




Proyectado Activos Corrientes 
Efectivo y Equivalente de Efectivo 17,128 155,681 
Cuentas por cobrar comerciales 259,006 162,889 
Inventarios 487,349 498,380 
Activo por impuesto a las ganancias 18,565 14,247 
Otros activos 1,754 2,031 
Total de activos corrientes  793,802 833,228 
Activos No Corrientes      
Inversión en subsidiaria 80,611 80,611 
Cuentas por cobrar diversas 2,136 1,316 
Inmueble, Maquinaria y Equipo 381,976 381,871 
Activos intangibles 644 424 
Activos no corrientes totales 465,367 464,322 
Total activos 1,249,169 1,297,450 
Pasivos y Patrimonio     
Pasivos Corrientes     
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Préstamos 155,285 115,200 
Cuentas por pagar 59,789 232,653 
Otros pasivos 30,959 54,636 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 190 59 
Pasivos por beneficios a los empleados 13,152 3,184 
Total Pasivo Corrientes 259,375 405,732 
Pasivos No Corrientes     
Préstamos 464,817 365,193 
Pasivos por impuestos diferidos 46,902 42,958 
Provisiones 2,912 916 
Pasivos por beneficios a los empleados 118 124 
Total Pasivo No Corrientes 514,749 409,191 
Total Pasivos 774,124 814,923 
Patrimonio     
Capital emitido 231,403 298,939 
Reservas 29,404 38,396 
Resultados Acumulados 214,238 145,192 
Total Patrimonio 475,045 482,527 
Total pasivos y patrimonio 1,249,169 1,297,450 
Fuente: elaboración propia 
 
Nota: En el Análisis de los Estados Financieros se presenta el Estado de Situación 
Financiera de los años 2016 y 2017 proyectado se puede observar que  hay un 








Estado de Resultados proyectado de la Empresa Anita de Tello E.I.R.L. 
Estado de Resultados 
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2017 proyectado 
/Expresado en soles) 
Anita de Tello E.I.R.L. 
   




Ingresos de operación:     
Ventas netas               4,925,092.00     4,663,843.00  
Prestación de servicios                    20,872.00           18,207.00  
Total ingresos de operación               4,945,964.00     4,682,050.00  
Costo de ventas             -4,117,203.00    -4,561,678.00  
Ganancia Bruta                828,761.00         120,372.00  
Gastos de venta                  -73,860.00          -78,239.00  
Gastos administrativos                  -19,978.00          -19,437.00  
Otros ingresos                         209.00             5,048.00  
Otros egresos                  -3,053.00               -580.00  
Total                  -96,682.00          -93,208.00  
Ganancia operativa                  732,079.00           27,164.00  
Ingresos financieros                    19,322.00           20,729.00  
Costos financieros                -24,715.00          -24,418.00  
Total                    -5,393.00            -3,689.00  
Ganancia antes de impuesto                    726,686.00           23,475.00  
Ingreso (gasto) por impuesto                     -218,006                 -7,043  
Ganancia neta                        508,680                16,433  
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Tabla 4: Análisis de los Ratios de Rentabilidad en la Empresa Anita de Tello E.I.R.L. 








3.060 2.054 -1.007 
Para el año 2016 se puede observar que la empresa 
contaba con S/. 3.060 soles para cubrir cada sol de 
deuda a corto plazo, en cambio en el año 2017 
proyectado, se observa una disminución de efectivo 
por cada sol de deuda. Esto quiere decir que la 
empresa continua teniendo sostenibilidad para 




Ventas / Cuentas 
por Cobrar 
18.007 30.236 12.229 
 En el año 2016 se puede observar que se realizó 18 
cobros en el año y en el año 2017 proyectado se 
puede observar que se realizaran 30 cobros 
efectuados, lo que nos quiere decir que ha 




Utilidad Neta / 
Patrimonio 
0.035 1.054 1.020 
 Para el año 2016 es notable que para cada S/. 1.00 
que pertenece a la empresa, se obtuvo 0.035 de 
utilidad, mientas que para el año 2017 proyectado 
el índice aumento a S/. 1.054 lo que significa que 
hay una buena gestión para mejorar la rentabilidad. 
Rentabilidad de 
Capital 
Utilidad Neta / 
Capital Social 
0.071 1.702 1.631 
 Se puede observar que para el año 2016 por cada 
sol de aportaciones en la empresa, se obtuvo 0.071 
de utilidad, mientras tanto para el año 2017 
proyectado se puede observar que hay un 
incremento de S/. 1.702 de utilidad; lo que significa 
que hay una buena gestión. 
Margen de 
Utilidad Neta Utilidad Neta / 
Ventas 
0.004 0.103 0.100 
 En el año 2016 la empresa obtuvo por cada sol de 
venta S/. 0.004 de utilidad, a diferencia del 2017 
proyectado que aumento en S/. 0.103, lo que 
significa que hay una buena gestión. 
Fuente: elaboración propia 
Nota: Análisis de los Estados Financieros por medio de los índices o ratios.
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IV. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 
Hipótesis: La gestión logística tiene un efecto en la rentabilidad de la empresa 
Anita de Tello E.I.R.L. Año 2016. 
Después de haber desarrollado los objetivos específicos y el objetivo general 
mediante entrevista y análisis documental se puede determinar lo siguiente: que 
la empresa presenta deficiencias en las áreas de compras, almacén, distribución, 
administrativa, cobranza, sistema de kardex, inventarios y estos errores han 
llevado a la empresa a obtener resultado pocos favorables en el año 2016. Por lo 
cual es de suma importancia mejorar los resultados y la rentabilidad para el año 
2017. 
Luego de haber procesado los datos y haber realizado el análisis correspondiente 
de los Estados Financieros de la empresa Anita de Tello E.I.R.L., el cual muestra 
resultados no muy favorables en el ratio de cuentas por cobrar, ratio de liquidez al 
contar con menos efectivo para realizar sus operaciones diarias de compra y pago 
de proveedores, disminución de capital de trabajo y una gran disminución de 
rentabilidad en el año 2016, en cambio, para el año 2017 proyectado, podemos 
ver una creciente muy favorable en la rentabilidad de la empresa Anita de Tello 
E.I.R.L. y en los distintos ratios analizados anteriormente. 
Se puede determinar también que la propuesta de mejora y con ello la aplicación 
de las mejoras en la Gestión Logística puede llevar a una mejora considerable en 
la rentabilidad de la empresa para el año 2017. 
Luego de haber determinado y haber analizado los objetivos se puede determinar 
que la rentabilidad puede mejorar considerablemente, teniendo un efecto positivo 









En la actualidad, todavía existen algunas empresas que no reconocen que la 
Gestión Logística es muy importante en el ordenamiento de la empresa en sus 
diferentes áreas y también en la satisfacción de los clientes, pero el clima actual 
del mercado se necesita un servicio de valor agregado para diferenciar las 
empresas y un control de calidad excelente, para obtener una mercadería de 
calidad. 
Luego de haber estudiado, analizado e interpretado las variables, se puede dar a 
conocer la importancia de emplear un adecuado sistema de Gestión Logística, el 
mismo que permite a la gerencia una adecuada planificación de compras, ventas 
y con ello la optimización en la rentabilidad de la empresa Anita de Tello E.I.R.L. 
en su actividad de compra y venta de productos hidrobiológicos. 
Después de analizar la entrevista realizada a la gerente general, se pudo 
comprobar que en la empresa Anita de Tello E.I.R.L. no se considera dentro de su 
gestión, la planificación de compras, lo que conlleva a la improvisación de las 
mismas, a tomar decisiones que perjudican el presupuesto de la empresa y que 
afecte directamente a la rentabilidad. Esto debido mayormente a la 
implementación inadecuada del sistema de control interno donde se incluya todos 
los procedimientos y responsabilidades de los trabajadores. 
Se puede apreciar también, que en la empresa no le dan la importancia que 
amerita la gestión de transporte y distribución. Esto obedece a que los 
profesionales a cargo de las decisiones estratégicas y tácticas respecto a la 
gestión del transporte no tienen una idea clara de los factores que influyen en el 
transporte, así como los medios existentes, los costos asociados y la metodología 
idónea para su elección. 
Cabe mencionar que, el transporte es por excelencia uno de los procesos 
fundamentales de la estrategia logística de una organización, ya que todas las 
decisiones que tomen deben ajustarse a unas medidas óptimas teniendo en 
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cuenta los factores como: costos, rapidez de entrega y la metodología idónea 
para su elección. 
 
Debo mencionar también, que la empresa debe tener en cuenta la rotación de sus 
activos, ya que esto representa un alto porcentaje en la rentabilidad y es de vital 
importancia para el buen funcionamiento y puesta en marcha de la operación, el 
cual se puede programar una compra periódica. 
Considerando que el almacenamiento y distribución incide significativamente en la 
rentabilidad de la empresa, debido a que en estas áreas se encarga de informar 
sobre el stock al área de compras, para que esta pueda programar con la debida 
antelación las compras, y no que almacén tenga que solicitar de manera urgente 
las compras de estos productos y el costo de la compra no sean elevados, si así 
















La Empresa Anita de Tello E.I.R.L. no tiene una buena planificación y no hacen 
presupuestos idóneos para la buena rentabilidad de la empresa. Además de ello no 
tienen una buena comunicación con su personal en las distintas áreas, lo que 
conlleva a un desbalance administrativa, contable y de costos. Esta falta de 
comunicación puede originar que el personal cometa errores, no identifique algunas 
amenazas y es más, no brinde una adecuada y oportuna información para la buena 
toma de decisiones y una buena gestión logística. Y con la l aprovechamiento de la 
gestión de transporte y distribución de la mercadería, es uno de los procesos 
fundamentales de la estrategia logística de la empresa en un porcentaje razonable lo 
que hace que influya significativamente sobre la rentabilidad, ya que los clientes 
piden que lleven la mercadería a su local de venta, y en el mercado de Trujillo la 
empresa Anita de Tello es la única que brinda este servicio. 
Al analizar la rentabilidad del año 2016 se puede ver una gran diferencia en los 
ratios de rentabilidad en comparación del año 2017 (proyectado) y se puede ver que 
aplicando el modelo integral de Gestión Logística que se propone en el punto VII va 
optimizar significativamente estos ratios analizado anteriormente. 
Se concluye que, integrando el modelo integral de Gestión Logística en la Empresa 
Anita de Tello E.I.R.L. se optimiza la rentabilidad de manera significativamente, 
además de ordenar las distintas áreas de la empresa y manejando mejor su 
mercadería en los distintos almacenes que posee la empresa Anita de Tello E.I.R.L.  








Es de vital importancia contar con una normativa totalmente estructurada en el 
área de compras, que respalde a la gestión y que ayude al planeamiento de las 
compras y servicio y así evitar dobles compras, sobrecostos e insatisfacciones en 
las compras. 
Se debe tener en cuenta que el personal a cargo de las tácticas y decisiones de la 
gestión de compras, transporte, inventario y almacén deben tener claro todos los 
factores que están dentro del área, como por ejemplo los costos asociados y las 
medidas existentes y la metodología adecuada para la selección. 
Se tiene que asignar a un personal responsable para el planeamiento donde 
incluya los planes y políticas de contingencia, con el fin de poder cubrir ciertos 
requerimientos de manera oportuna y cualquier emergencia de manera inmediata. 
Se debe capacitar al personal casa cierto tiempo para que pueda realizar sus 
labores adecuadamente- 
Es esencial que la empresa cuente con una política de atención al cliente, en la 
que se garantice la atención y eficiencia de los requerimientos, inclusive 
brindando un valor agregado en la atención. 
Implementar un Manuel de Organizaciones y Funciones para todas las áreas de la 
empresa. 
Diseñar un sistema de Gestión Administrativa y contable que ayude a reducir el 











Propuesta de un modelo integral de gestión logística para la empresa Anita de 
Tello E.I.R.L. Año 2017 
Problema: 
Habiendo tenido como base algunas consideraciones de esta primera parte y 
algunos supuestos en esta tesis, se ha podido desarrollar un modelo integral de 
gestión logística para la empresa comercializadora de productos hidrobiológicos 
Anita de Tello E.I.R.L. teniendo en cuenta la complejidad de este proceso 
logístico, se ha considerado dividir el proceso global en tres subproductos, los 
cuales están vinculados íntegramente, desde las compras hasta la entrega al 
cliente en Trujillo y Lima. 
Objetivos: 
Los objetivos de está prepuesta es lograr el modelo integral logístico subsane los 
nuevos sub procesos que son:  
Compras: la cual observa el abastecimiento de la mercadería en la empresa. 
Almacenes e inventarios: observa las operaciones en los distintos almacenes de 
la empresa, en la adjudicación interna y en tanto el embalaje de la mercadería 
para su entrega. 
Transporte y Distribución: en este subproceso se puede apreciar cómo se entrega 
la mercadería  desde los distintos almacenes hasta la entrega al cliente. 
Se presenta una forma diferente de embalaje de la mercadería con el fin de 
asegurar  .el buen estado de esta para ser recibido por el cliente y además de 
cumplir con la normativa de transporte 
Se va a  desarrollar  cada uno de los subprocesos logísticos  dentro de la 







El modelo integral de gestión logística nos permitirá tomar buenas decisiones y 
ayudara a evaluar de una manera mejor la realización de los procesos con el fin 
de afianzar y cumplir los objetivos ya sea de corto o largo plazo; la gestión 
logística no se desarrolla de manera independiente, todo se lleva de manera 
inherente. 
Para desarrollar un modelo con procesos de soporte que servirán para el 
desarrollo de los procesos centrales, se debe constituir una evaluación y 
selección de proveedores, distribución y transporte de la mercadería, inspección  
de la información en sus diversas partes como la recepción, como 
almacenamiento, recepción  y entrega, para subministrar los indicadores 
expuestos, de tal forma la evaluación del desempeño del modelo integral. 
Estructura del desarrollo del proceso logístico: 
Resumiendo esta propuesta de modelo integral de gestión logística, se puede 
observar que el modelo está soportado en consideraciones generales, supuestos 
externos e internos al verdadero proceso logístico, que fueron explicados 
anteriormente. 
Este modelo está orientado con tres subprocesos y son: 
Compras  
Almacenamiento  
Transporte y distribución  
Estos subprocesos son la clave para representar los procesos de un modelo 
integral de gestión logística. Pero también hay un proceso adicional en las 




De acuerdo con lo mencionado, se ha originado una división en los subprocesos 
de almacenaje en las cuales existen dos etapas en este proceso; el primero  es la 
entrega y recepción de mercadería, el cual es resultado de abastecimientos y 
compras, lo cual este procedimiento es llamado almacén, distribución y recepción, 
almacenaje, la siguiente fase es el embalaje y recojo de la mercadería, entonces 
a este procedimiento le llamamos almacén – recojo y mercadería. 
Ahora bien, para el desarrollo de esta propuesta se ha considerado a cada uno de 
los procesos, sub procesos, procesos claves o proceso de soporte, procesos de 
igual envergadura. 
 
En la figura podemos ver una lista de códigos de los procesos que tiene este 
modelo integral de gestión logística. 








Para el desarrollo del modelo integral de gestión logística, se aplicó un método de 
herramientas bajo un diseño de gestión de procesos. Las cuales son las 
siguientes: 
SIPOC: El cual proporciona una amplia vista macro de las relaciones entre los 
elementos de los procedimientos (Proveedor, estrada, proceso, salida, cliente) 
GRAFIGRAMA: Nos da una presentación de imágenes secuenciales de las 
distintas actividades de este proceso, es un instrumento que nos ayuda a 
observar de forma gráfica. 
REPRESENTCIONES DE RED: Es una herramienta que permite visualizar de 
una manera gráfica los elementos del flujo y los intervinientes del proceso entre 
sí. 
PROCESAMIENTO: Es un documento que desarrolla la forma de llevar a cabo 
operaciones del proceso y las acciones. 
INDICATIVOS: Son las formas que se utilizara para la medición de los procesos 
en el cumplimiento de los objetivos. 
Además, se ha diseñado flujos para poder llevar a cabo las distintas actividades 
de cada proceso. 
En resumen, el sistema del modelo integral de gestión logística está representado 
por el desarrollo individual inherente a los de los diversos procesos que está 
conformado, a través de la aplicación del diseño de procesos y modelos de 
herramientas. 
El objetivo de esto es  trabajar en coordinación con los modelos de gestión, dejar 
especificado el instructivo y análisis de las operaciones a seguir por la empresa 





















Esta imagen representa el proceso de abastecimiento teniendo como base las fases 
que se presentan desde el inicio del proceso. Se inicia con los requerimientos, luego 
la mercadería es recepcionada en almacén y es verificado para dar conformidad con 
las especificaciones de entrada, dando inicio al proceso logístico y siendo este el 
primer filtro, ya que no se recepcionarán requerimientos confusos, después se 
procederá a contactar al proveedor, y suponiendo que es una compra frecuente, se 
procederá a generar una orden de compra al proveedor. 
La Orden de Compra debe incluir todas las especificaciones de la mercadería a 
proveer, condiciones de pago y condiciones de entrega. El proveedor por su lado 
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atenderá el pedido entregando las cantidades antes solicitadas y enviándolas al 
almacén, donde se recepcionará la mercadería y se efectuara el control de calidad y 
conformidad para el almacenamiento de la mercadería en el almacén. Así, en cuanto 
se almacene el pedido se generara los registros de kardex a fin de contar con la 
información actualizada para el control de las existencias. Por lo tanto, el proveedor 
envía la factura al área de logística, luego se llevara al área administrativa y contable 
donde se programará los pagos. De tal manera, es así como logística atiende a 
todos los clientes tanto interno como externo cumpliendo con el objetivo de 
mantener abastecida la empresa y que las ventas no se vean afectados. 
Sabiendo de la situación actual de la empresa es de mucha importancia intervenir en 
los procesos donde se invierte más tiempo, el cual  se debe reducir los indicadores 
de pedidos no conformes a causa de terceros. 
Se propone inicialmente realizar un seguimiento minucioso a los proveedores, con el 
fin de reducir el indicador de pedidos no conformes, en este seguimiento hay una 
evaluación, donde se debe tener en cuenta los criterios de calidad, cantidad y  
oportunidad y así se garantizara que el requerimiento que se realice se hizo al 
proveedor indicado. 
Para el proceso interno como los procedimientos que se origina en el área de ventas 
con el lanzamiento de una orden de producción y termina en el área de compras con 
el lanzamiento de una orden de compra, en la cual se tiene que desarrollar una 
herramienta la cual permita al área comercial realizar sus procesos de manera 
eficaz, disminuyendo tiempos y realizando los cálculos pertinentes por el área 
comercial. Teniendo como entrada la evaluación de los proveedores de acuerdo a 
sus calificaciones. 
 
EVALUACION DE PROVEEDORES 
El elemento más importante  de una relación sólida entre empresa y proveedor, es la 
evaluación de desempeño, teniendo en cuenta los criterios de la empresa, en esta 
evaluación se identificara la mercadería y el tipo de especie de pescado. Lo cual 
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pretende implementar un modelo de selección y evaluación de los proveedores y 
mejorar las relaciones con los proveedores, lo cual asegura un flujo correcto de 
procesos 
Tabla 5: Matriz de Comparación de Pares 
  
POLITICAS DEL AREA DE COMPRAS 
Establecido el procedimiento de calificación a los proveedores y la verificación de la 
calificación mediante un indicador que busca mejorar la relación y selección con 
estos, se presentaran las políticas establecidas para el área de compra a nivel 
interno, y mantener los objetivos de la empra con las distintas áreas. Las políticas 
deberán estar propuestas para complementar la calificación de los proveedores, lo 
cual garantizara que los proveedores que fueron seleccionados, adquieran un 
compromiso firme y directo con la empresa. Donde deba cumplir con aspectos de 
calidad, cantidad y oportunidad, reduciendo el índice de porcentajes de pedidos no 
conformes por causa de terceros. 
Para tener un adecuado proceso de compras se propone una calificación ABC de la 
mercadería, identificando cuales son de mayor demanda (A= 80% - 100%), los de 
demanda media (B= 79% - 25%), las de demanda baja (C= 14% - 1%), cuyo 
principal objetivo sea responder de forma rápida y a los menores costos posibles. Se 
implementados las siguientes políticas a nivel interno: 
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- Para la compra de cada especie, se debe contar con no menos de tres 
proveedores, deben tener un calificativo superior  a 400 puntos,  al próximo 
proveedor con calificación alta y será revisado con la gerencia y el área de 
compras. 
 
-  Si la calificación de este proveedor es menor a 400 puntos es necesario 
seleccionar otros proveedores que cumplan con los requerimientos, en caso 
contrario  se deberá proceder  a hacer una nueva búsqueda diferente a la que se 
cuenta en la base de datos.  
 
- El encargado del área de compras es la única persona que se deberá encargar 
dentro de la empresa para realizar las negociaciones directas con los 
proveedores. 
 
- Cada tres meses se debe revisar las evaluaciones de los proveedores, con el fin 
de verificar si las calificaciones que obtuvieron son reales, y si es necesario 
volver a recalificar. 
 
 
- Los formatos de recepción de la mercadería se deben realizar para garantizar 
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Señora: Ana Maritza Tello Sernaqué 
Gerente General de la Empresa Anita de Tello E.I.R.L  
 
1.- ¿Se cuenta con un manual de procedimientos para el embarque del 
producto? 
2.- ¿Los Trabajadores reciben capacitación correspondiente? 
3.- ¿La empresa cuenta con sistema de kardex? 
4.- ¿La empresa cuenta con algún sistema administrativo? 
5.- ¿Cuentan con un sistema de ingreso y egreso de efectivo? 
6.- ¿Cuentan con un registro de proveedores? 
7.- ¿Cuentan con un registro de clientes? 
8.- ¿Cuál es el total de colaboradores en el área operativa? 
9.- ¿Cuál es el total de colaboradores en el área administrativa? 
10.- ¿Tienen un contador? 
11.- ¿Ud. Como gerente general de la empresa cuenta con un sueldo? 
12.- ¿Llevan un registro de los gastos que se hace en la empresa?¿y de otros 
gasto? 
13.- ¿Sus colaboradores firmaron un contrato de empleabilidad? 
14.- ¿Ud. Informa de sus gastos? 
15.- ¿Llevan un control exacto del inventario en cada sede? 
16.- ¿Cuál cree usted que es el problema de fondo con relación a la gestión 
logística? 
17.- ¿Cuentan que personal que verifica la calidad del producto? 
18.- ¿Cuentan con Órdenes de Compra? 
19.- ¿Realizan reuniones con el personal para ver las fallas que se cometen 
durante el proceso de embarcación – recepción – despacho de la mercadería? 
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20.- ¿Cuál es la modalidad de pago a los colaboradores? 
21.- ¿Cuál es la modalidad de pago de los clientes? 
22.- ¿Cuentan con políticas de compras? 
23.- ¿Cuentan con políticas de ventas? 
24.- ¿Cuentan con políticas de cobranza? 
25.- ¿Cuentan con almacenes en cada sede? 
26.- ¿Cuentan con Transporte propio? 
27.- ¿Cuentan con un registro de pedidos? 
28.- ¿Los clientes quedan satisfechos con el servicio que se les brinda 
(transporte de la mercadería)? ¿Cómo lo verifica? 




















Anexo 2: Consulta RUC de la Empresa Anita de Tello E.I.R.L 
 
Nota: en el anexo se muestra el inicio de actividad de la empresa y la vercidad de la informacion. 










Nota: en el anexo se muestra a la Gerente General de la empresa Anita de Tello 






















Anexo 6: foto de compras y gastos en puerto pizarro 
 
Anexo 7: foto de la venta de pescado 
 
